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La Fundació Príncep de Girona busca joves amb talent i iniciativa
31.12.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   En la seva 4a edició, els Premis Fundació Príncep de Girona 2013 pretenen
reconèixer a joves d'entre 16 a 35 anys i a una entitat que hagin destacat per la seva capacitat emprenedora amb
projectes innovadors. Les candidatures poden presentar-se fins el pròxim 28 de gener.
La Fundació Príncep de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2013, que aquest
any arriben a la seva quarta edició. Els premis estan concebuts amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l'esforç, la
creativitat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors, així com de les entitats d'aquest àmbit.
En concret, es reconeixerà a quatre joves en les següents categories: social, investigació científica, arts i lletres i empresa.
S'estableix també una cinquena categoria adreçada a premiar la trajectòria d'una entitat que treballi a favor dels joves,
especialment en el foment de l'esperit emprenedor, l'ocupabilitat i la inserció laboral, l'educació i l'èxit escolar o el
desenvolupament de les vocacions i el talent.
La dotació de cadascun dels premis és de 10.000 euros i una reproducció d'una obra de l'escultor espanyol Juan Muñoz. Els
guardons seran lliurats per S. A. R. el Príncep d'Astúries i de Girona durant el Fòrum IMPULSA, que tindrà lloc el pròxim mes
de juny a Girona.
